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Qui perd els origens per la seva identitat 
La paraula CONSERVADOR pot tenir moltes interpretacions 
segons el context en que sigui utilitzada. Així, dins el món de la 
política, correspondria a aquelles persones que es manifesten més 
contrdries a canvis que puguin modificar un "status quo': Si ens 
referíssim a l'ambit alimentari, parlaríem d'aquells que es dediquen 
a Ea manipulació dels aliments per tal d'evitar-ne la descomposició. 
Aquestes són algunes de les possibles variants que té aquest terme. 
Ara bé, la que a nosaltres ens interessa és la que fa referencia al fet 
de deixar perdre o conservar alguna cosa. 
Elfet a que ens volem referir no és nou, perd, en qualsevol cas, 
ens sembla oporfú tornar-hi d'altra vegada amb l'objectiu de demanar 
una mica de consciencia per par? de Ea societat en general i d'aquells 
a qui correspon prendre decisions, en relució als afers que afecten el 
9poble. 
En el Butlletínúmero 47, ja vam fer un toc dátenció pel que fa 
a Ea conservació del patrimoni histdrico-artístic de la vila i, en 
especial, a ca Cosme i a 1Xbadia. En aquest cas ens volem referir als 
rentadors situats a l'avinguda de les Rodes. Una construcció que ens 
trasllada al passat dels nostres pares, avis; a la tradició de l'anar i 
venir de les dones del rentador carregades amb el cossi ple de roba, 
a les converses criticant a tort i a dret tot el que era noticia. 
El fet és que en aquest indret hi ha previst edificar un centre 
obert de dia, i aixdpodria ferperillar aquesta construcció centenaria, 
suposem que per a uns infrautilitzada, passada de moda, arcaica, cau 
de bruiticia ..., esperem que en el moment en que aparegui aquest 
escrit no sigui massa tard i serveixiperfer recapacitarsobre el tema. 
(S- Cal potser ser una mica enamorat del passat, és a dir, CON- 
SERVADOR, per voler mantenir certs vestigis que ajudin a recordar 
com era la vida dels nostres pares, avis, als nostres$lls, néts ... 
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